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Nous a v o n s  p u  d i s p o s e r  e n  CBte d ' I v o i r e  d e  
t r o i s  s o u r c e s  r e l a t i v e m e n t  r é c e n t e s  q u i  p r é s e n t e n t ,  s e l o n  d e s  
a p p m c h e s  d i f f e r e n t e s ,  d e s  é v a l u a t i o n s  d e  p o p u l a t i o n  h o m o g è n e s  
e t  d é t a i l l é e s . '  
Deux d e  c e s  s o u r c e s  : l e s  r e c e n s e m e n t s  a d m i n i s -  
t r a t i f s  e t  les c a m p a g n e s  d ' é r a d i c a t i o n  d e  l a  v a r i o l e  n o u s  
d o n n e n t  c h a c u n e  u n e  l i s t e ' d e  l o c a l i t é s  a v e c  leur c h i f f r e  d e  
p o p u l a t i o n .  
. t  1 -  
La t r o i s i è m e , ,  u n  e n s e m b l e  d e  s i x  * g r a n d e s  e n q u e - . .  
t e s . p a r  s o n d a g e  , n o u s  f o u r n i t  d e s  é v a l u a t i o n s  g l o b a l e s  p a r  
r é g i o n  e t  n o u s  p e r m e t  d e  c o n n a î t r e  1; m o u v e m e n t  n a t u r e l  d e  l a  
p o p u l a t i o n  
. .  d .  B i  e n q u e .n e c om p 2 E n c n t p a s A u n  -.: 3: c c e n s e m  em t 
i e x h a u s t i f  d e  style c l a s s i q u e  l a  d o c u m e n t a t i o n  d i s p o n i b l e  e s t  
r e l a t i v e m e n t  c o m p l è t e .  
Le  r e c u e i l  d e  c e s  c h i f f r e s ,  l e u r  v é r i f i c a t i a n  ..; 
e t  l e u r  é t u d e  c r i t i q u e  o n t  c o n s . t i t u 8  n o t r e  p r e m i e z  t r a v a i l .  
Les  r e c e n s e m e n t s  a d m i n i s t r a t i f s  e f f e c t u e s  d a n s  . 
l e  c a d r e  d e s  s o u s - p r g f e c t u r e s  p r e n n e n t  e s s e n t i e l l e m e n t  e n  c o m p t e  
l a  p o p u l a t i o n  d e  " d r o i t "  d a n s  les v i l l a g e s  o f f i c i e l s .  Dans  cer--.. 
t a i n e s  c i r c o n s c r i p t i o n s  le5 c a h i e r s  d e  v i l l a g e s  n o t e n t  les p o p u -  
i a t i o n s i m m ' i g s & e s ,  m a i s  e n  g B n é r a l  l e s  m o u v e m e n t s  m i g r a t o i r e s  
r e s t e n t  ma l  e n r e g i s t r é s  : 
- D a n s  les z o n e s  d e  d é p a r t  i l s  s o n t  r a r e m e n t  
n o t é s ,  le c a r a c t è r e  d é f i n i t i f  o u  t e m p o r a i r e  d e  l ' a b s e n c e  é t a n t  
d é l i c a t  b d é t e r m i n e r  ; 
. - . . . . . . . . . . - .  .. . -. . . - , . . - . . - __, . _ _  . - . I  - . . .-.._.,I_."-..I__ 
I!: - - -  
- D a n s  les z o n e s  d ' a r r i v é e ,  l a  m u l t i p l i c a t i o n  
d e s  i n s t a l l a t i o n s ,  l e  c a r a c t è r e  d i s c r b t  p a r f o i s  c l a n d e s t i n  
d e s  c a m p e m e n t s ,  leur d i s p e r s i o n ,  les r a p p o r t s  s o u v e n t  t r è s  
l a c h e s '  e n t r e  a u t o c h t o n e s  e t  " é t r a n g e r s " ,  f o n t  q u ' u n  g r a n d  
n o m b r e  d e  ces  i m p l a n t a t i o n s  e s t  m a l  c o n n u - :  e t  mal d é n o m b r 6 .  
I 
r.:-- 
Le m o u v s m e n t  m i g r a t o i r e  é t a n t  p e u  e n r e g i s t r é  
d a n s  les z o n e s  d e  d é p a . r t ,  u n  p e u  m i e u x  o b s e r v é . d a n s  les z o n e s  
:. , '  I 
d ' a r r i v é e ,  l a  p o p u l a t i o n .  m i g r a n t e  r i s q u e  d ' e - t r e  o m i s e  ou c o m p -  
t é e  d e u x  f o i s .  
E n f i n  l e  r e c e n s e m e n t  n e  d o n n e  e n  a u c u n e  f a ç o n  
u n  i n s t a n t a n 6  d e  1 ' 6 t a t  d e  l a  p o p u l a t i o n .  A l ' i n t é r i e u r  d e  
c h a q u e  s o u s - p r é f e c t u r e  les o p B . r a t i o n s  s o n t  c o n d u i t e s  s u r  
p l u s i e u r s  m o i s ,  v o i r e  p l u s i e u r s  a n n é e s  ; u n e  a n n é e  d e  r e c e n s e -  
m e n t  n ' e s t  p a s  i m p o s é e ,  e t  l o  p é r i o d i c i t é  d ' e n v ' i r o n  q u a t r e  a n s  
d e m a n d é e  p a r  l ' a d m i n i s t r a t i o n  c e n t r a l e  n ' a  p u  e t r e  r e s p e c t e e  
p a r t o u t .  
Les  c a m p e g n o s  d ' 6 r a d i c n t i o n  d a  l a  v a r i o l e  
e f f e c t u é e s  p a r  l ' I n s t i t u t  d ' H y g i è n e ,  s e r v i c e  d é p e n d a n t  d u  
M i n i s t è r e  d e  l a  S a n t B ,  o n t  d o n n é  l i e u  à d e s  c o m p t a g e s  d e  l a  
p o p u l a t i o n .  I !  
L l a c t i o n  a é t é  m e n é e  d ' u n e  f a ç o n  c o n t i n u e  d a n s  
t o u t e  l a  C b t e  d ' I v o i r e  p e n d a n t  l e s  a n n e e s  1 9 6 1 ,  1 9 6 2  e t  1 9 6 3  ; 
e l l e  a v a i t  p o u r  o b j e t  l a  v a c c i n a t i o n  d a n s  t o u s  les sfites h a b i -  
t é s  ( v i l l a g e s  o f f i c i e l s  e t  a u t r e s )  d e  l ' e n s e m b l e  d e  l a  p o p u l a -  
t i o n  p r é s e n t e  l e  jour d u  p a s s a g e  d e s  é q u i p e s  d t é r a d i c a t i o n .  
Les 6 v a l u a t i o n s  d e  l ' I n s t i t u t  d ' H y g i è n e  n o t e n t  d o n c  l e s  i m m i -  
. grés d g f i n i t i f s  sur leur v é r i t a b l e  l i e u  d e -  r e s i d e n c e  e t  d ' a c t Z -  
v i t é ,  ce  q u i  é c h o p p e  g e n é r a l e m e n t  ou r e c e n s e m e n t  q d m i n i s t r a t i f ,  
e t  d o n n e n t  a i n s i  u n e , r & p o r t i t i o n  p l u s  e x a c t e  d e ' l n  p o p u l a t i o n  
. 
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P a r  c o n t r e  elles e n r e g i s t r e n t  les m i g r a n t s  S a i s o n n i e r s  d a n s  
l e s  z o n e s  d e  p l a n t a t i o n  ce q u i  t e n d  I f a u s s e r  p a r  e x c è s  l e s  
e f f e c t i f s  ; i n v e r s e m e n t  c e r t a i n e s  p o p u l a t i o n s  d u n o r d  d e  l a  . 
C B t e  d ' I v o i r e  o n t  p a r t i e l l e m e n t  f u i t  l e s  o p g r a t i o n s  d e  
v t i - - c - c i n a t i o n  
I1 n ' e n  r e s t e  p a s  m o i n s  q u e  ce d é n o m b r e m e n t  a 
, c o u v e r t  t o u t e  l a  C6te  d ' I v o i r e  e n  u n  t e m p s  r e l a t i v e m e n t  c o u r t  
s e  r a p p r o c h a n t  d e s  c o n d i % i o n s  s o u h a i t a b l e s  d ' u n  v e r i t a b l e  r e c e n -  
sement .  H o m o g è n e  d a n s  s e s  c r i t è r e s  e t  ses  m é t h o d e s , , i l  e s t  l e  
s e u l  t l c l i c h & t l  g é h é r a l  q u e  n o u s  o y o n s .  
9 
L ' B v a l u a t i o n  d e  l o  p o p u l a t i o n  d e s  villes p r é -  
i 
s e n t e  u n  p r o b l è m e  p a r t i c u l i e r .  
Dès q u e  l e s  a g g l o m é r a t i o n s  d e p a s s e n t  5 8 ' 6 0 0 0  
h a b i t a n t s  l ' i m p o r t a n c e  d e  l o  p o p u l a t i o n  f l o t t a n t e  r e n d  m a l a i s é  
le d é c o m p t e  d e s  r é s i d e n t s  ; aussi l 'es  r é s u l t a t s  d e s  r e c e n s e -  
m e n t s  a d m i n i s t r a t i f s  s o n t  p r e s q u e  t o u j o u r s  sous-es t im6s .  
Les c o m p t a g e s  d e  l ' I n s t i t u t  d ' . H y g i è n e  n e  n o u s  
. a p p o r t e n t  p a s  d e  r é s u l t a t s  m e i l l e u r s .  .Les s é a n c e s  d e  v a c c i n a -  
t i o n  o n t  s o u v e n t  c o ï n c i d é  a v e c  les jours d e  m a r c h 6 .  En c o m p t a n t  
a v e c  l e s  r é s i d e n t s ,  l e s  r u r a u x  d e  p a s s a g e ,  les v i s i t e u r s ,  l e s  
1 .  
~ i m m i g r g s  n o n  e n c o r e  i n ' s t a l l g s , , l e s  é c o l i e r s  e n  p e n s i o n  e t c . . ,  
l e s  B v a l u a t i o n s  'de  l e  variole s u r - e s t i m e n t  g é n g r a l e m e n t  l a  po- 
p u l a t i o n  u r b a i n e .  
.d 
Nous a v o n s  d o n c  E t 6  c o n d u i t  à p r o p o s e r  p o u r  
' c h a q u e  v i l l e  u n e  e s t i m a t i o n  é t a b l i e  B ' p a r t i r  d e s  d i f f e r e n t c s  
s o u r c e s  d i s p o n i b l e s  m o i s  c o r r i g é e  p a r  d e s  i n f o r m a t i o n s  
r e c u e i l l i e s  s u r  p l a c e .  
c, 
._ . ~ . .. . _ .  . - - -  - - . . . . . ,. . . . 
L e s  e n q u e t e s  r B g i o n a l e s  p a r  s o n d a g e  d e  1962- 
I 1 9 6 4 ,  t r o i s i è m e  s o u r c e  d i s p o n i b l e ,  n o u s  f o u r n i s s e n t ,  e n t r e  
a u t r e ,  d e s  t a u x  d e  c r o i s s a n c e  a n n u e l s  s p 6 c i f i q u e s  à c h a q u e  
r 6 g i o n .  Ces t a u x  n o u s  o n t  p e r m i s  d ' a c t u a l i s e r  à u n e  a n n é e  d e  
r Q ' F - E r e n c e  z 1 9 5 s  , l e s  . c h i f f r e s ,  c h r o n o l o g i q u e m e n t  d i s p a r a t e s ,  
d e s  d e u x  s o u r c e s  p s 8 c E d e n t e s .  L a  c o m p a r a i s o n  e n t r e  les d e u x  
é v a l u a t i o n s  a E t 6  a i n s i  r e n d u e  p o s s i b l e ,  Le c h o i x  d e f i n i t i f  
p o u r  c h a q u e  sous-prefecture d ' u n  c h i f f r e  de p o p u l a t i o n  a p o r t 6  
. d  
s o i t  s u r  l ' u n e  ou  l ' a u t r e  E v a l u a t i o n ,  s o i t  sur l a  m o y e n n e .  Le 
c h o i x  a E t é  g u i d g  p a s  l a  c r i t i q u e  des s o u r c e s  e t  p a r  l e s  i n -  
T o r m a t i o n s  r e c u e i l l i e s  s u r  p l a c e .  . .  
. La p o p u l a t i o n  i v o i r i e n n e  a @ t é  estimée e n  
1 9 6 5 ,  à 4 1 1 0  0 0 0 , h a b i t a n t s  d o n t  950  000 u r b a i n s .  
Le mode d e  r e p r e s e n t a t i o n  c h o i s i  e s t  c l a s s i q u e .  
L a  p o p u l a t i o n  d e  c h a q u e  v i l l a g e  e s t  r e p r g s e n t é e  p a r  u n e  combi-  
m a i s o n  d e  p o i n t s  n o i r s  d e  c e n t  h a b i t a n t s ,  e t  b v e n t u e l l e m e n t  
p a r  u n  o u  p l u s i e u r s  gros p o i n t s  d e  1 000 h a b i t a n t s  s i  l a  p o p u -  
l a t i o n  d u  v i l l a g e  d é p a s s e  c e  c h i f f r e .  
l De 4 O00 à 25 O00 h a b i t a n t s  l e s  a g g l o m e r a t i o n s  
o n t  B t 6  r e g r o u p E e s  e n  5 classes d g t e r m i n é e s  p a r  leur d i s t r i b u -  
t i o n  s t a t i s t i q u e  e t  r e p r d s e n t é e s  p a r  u n  c e r c l e  p r o p o r t i o n n e l  
a u  c e n t r e  d e  l b  c l a s s e  ; a u  dessus d e  2 5  O00 h a b i t a n t s  l e  
c e r c l e  e s t  d i r e c t e m e n t  p r o p o r t i o n n e l  à l a  p o p u l a t i o n  ; ces 
c e r c l e s  o n t  & t é  p o r t g s  e n  r o u g e .  
h- 
e 
- 
C e t t e  d i s t i n c t i o n  p a r  l a  c o u l e u r  c o r r e s p o n d ,  a u  
d e s s u s  d ' u n  s e u i l  d e  4 000 h a b i t a n t s ,  
s o i r e  e n t r e  p o p u l a t i o n  u r b a i n e  e t  p o p u l a t i o n  r u r a l e ,  
2 u n e  d i v i s i o n  p r o v i -  
, . . - - _- .. . . . . . .. . - , - - . . ... . "  . -. . .. . . . . .  
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A q u e l q u e s  e x c e p t i o n s  p r è s ,  les l o c a l i t g s  .-..:*. 1-  - 
d é p a s s c n t  4 O00 h a b i t a n t s  p r Q s e n t e n t  u n  c e r t a i n  n o m b r e  d e  
c r i t è r e s  c o n f i r m a n t  l e u r  ' c a r a c t è r e  u r b a i n  : a m é n a g e m e n t  e t  
B q u i p o m e n t  d ' u n  e s p a c e  u r b o i n ,  m a d e  d e  c o n s t r u c t i o n ,  f o n c t i o n  
a d m i n i s t r a t i v e ,  c o m m e r c i a l e  e t  p a r f o i s  i n d u s t r i e l l e ,  r ô l e  d e  
p 8 1 e  d ' a t t r a c t i o n  sur u n  e s p a c e  r u r a l  etc. . .  
. 
A v a n t  d ' a b o r d e r  c e t t e  B t u d e  il c o n v i e n t  d e  
r a p p e l e r  l e s  l i m i t e s  d u  m o d e  d e  r e p r g s o n t a t i o n  u t i l i s 6  ; ce 
t y p e  d e  c a r t e  p o n c t u e l l e  f o u r n i t  d e s  i n f o r m a t i o n s  p r g c i s c s  s u r  
l e  semis  d u  p e u p l e m e n t  ; l a  c a r t e  " d o n n e  l ' i m a g e  f i d è l e  d e  l a  
r g p a r t i t i o n  d e  l a  p o p u l a t i o n  sur 1 ' E t e n d u e  r e p r é s e n t é e ,  m a i s  
sous u n e  f o r m e  p u r e m e n t  a i s u e l l e . .  . I' ( 1  1 P o u r  e t r e  c o m p l è t e ,  
l ' a n a l y s e  d u  p e u p l e m e n t  d e v r a i t  s'appuyer s u r  u n e  carte de 
d e n s i t é  i n d i q u a n t  les r a p p o r t s  c h i f f r B s  e n t r e  l ' h o m m e  e t  
l ' e s p a c e .  
I 
Cee te  c a r t e  d e  d e n s i t 6  r e s t e  e n c o r e  a u  s t a d e  
d e  1 ' B l a b o r a t i o n  e t  n ' a  pu: e t r e  p r g s e n t b e .  
A p r è s  u n  bref r a p p e l  d e s  c a r a c t è r e s  g é n é r a u x  
d u  p e u p l e m e n t  i v o i r i e n ,  n o u s  e s s a y e r o n s  d e  m e t t r e  e n  E v i d e n c e  
u n e  série d e  c o r r e l a t i o n s  e n t r e  f a  l o c a l i s a t i o n  d e s  h o m m e s  e t  
l e s  g r a n d s  t r a i t s  d u  m i l i e u  p h y s i q u e  ; d e  d b c e l l e r  e n s u i t e  l e s  
/
1 - G. S A U T T E R  - De l ' A t l a n t i q u e  a u  F l e u v e  C o n g o  - Une  ggo-  
g r a p h i e  d u  s o u s - p e u p l e m e n t  - P A R I S  1 9 6 6 .  
f 
6 .  
t r a c e s  q u e  c e r t a i n s  C v é n e m e n t s  h i s t o r i q u e s  a n c i e n s  O U  r O c e n t s  
' o n t  p u  l a i s s e r  d o n s  l a  r 6 p a r t i t i o n  d u  p e u p l e m e n t ,  d ' a n a l y s e r  
e n f i n  l ' i m p l a n t a t i o n  a c t u e l l e - d e s  v i l l e s .  
Les c a r a c t è r e s  g Q n 6 r o u x  d e  l a  r 6 p a r C i t i o n .  ......................................... 
Le  v i l l a g e  c o n s t i t u e  e n  C8te d ' I v o i r e  l a  
c e l l u l e  d e  b a s e  d u  p e u p l e m e n t ,  c e l l u l e  a u t r e f o i s  p l u s  o u  
m o i n s  p e r m a n e n t e  e t  q u i  t e n d  à s e  s t a b i l i s e r  d é f i n i t i v e m e n t  
a v e c  l e  d é v e l o p p e m e n t  d e s  n o u v e l l e s  t e c h n i q u e s  d e  c o n s t r u c t i o n  
f a i s a n t  a p p e l  a u  c i m e n t  e t  à l a  t ô l e .  S e u l  l ' h a b i t a t  d e  t y p e  
d i s p e r s é  d e s  L o b i ,  r é - c e m m e n t  i m p l a n t e s  p r è s  d e s  f r o n t i è r e s  d u  
n o r d - e s t ,  e s t  e n c o r e  a f f e c t é  d ' u n e  m o b i l i t é  c e r t a i n e d l i é e  a u  
s y s t è m e  c u l t u r a l .  
Le v i l l a g e  p r é s e n t e ,  e n  C ô t e  d ' I v o i r e ,  u n e  s 6 r i e  
d e  t y p e s  d i v e r s i f i 6 s  q u a n t  à l a  f o r m e ,  a u  p l a n ,  b l ' a g e n c e m e n t  
d e s  u n i t é s  d e  r b s i d e n c e ,  a u  m o d e  d e  c o n s t r u c t i o n  e m p l o y é .  Ces 
t y p e s  d ' h a b i t a t  c o í n c i d e n t  a p p r o x i m a t i v e m e n t  a v e c  l e s  g r a n d e s  
d i v i s i o n s  e t h n i q u e s  e t  c u l t u r e l l e s  ; il n ' e s t  p a s  p o s s i b l e  i c i  
d ' e n  a b o r d e r  l ' a n a l y s e  d é t a i l l e e . .  
L e  v i l l a g e  v a r i e  é g a l e m e n t  e n  e f f e c t i f  d e  p o p u -  
l a t i o n .  L a  c o r t e  a n n e x e  i n d i q u e  l a  t a i l l e  m o y e n n e  d e s  commu- 
n a u t 8 s  c a l c u l é e  à 1 ' 6 c h e l l e  d e s  s o u s - p r é f e c t u r e s .  L ' é v e n t a i l  d e  
d i s t r i b u t i o n  p a r a i t  tr5s o u v e r t ,  l e s  v a l e u r s  s e  d i s p e r s e n t  
e n t r e  50 e t  p l u s  d e  I O00 h a b i t a n t s  p a r  v i l l a g e  ; l a  m o y e n n e  
g E n é r a l e  s e  s i t u a n t  u n  p e u  a u . d e s s o u s  d e  400 h a b i t a n t s .  L a  
t a i l l e  d e s  v i l l a g e s  r e s t e  s o u v e n t  c o n s t a n t e  s u r  d e  g r a n d e s  
u n i t é s  d e  p e u p l e m e n t ,  t o u t e f o i s  d e s  r é p a r t i t i o n s  h é t é r o g è n e s  
r e g r o u p a n t  p e t i t s ,  m o y e n s  e t  g r o s  v i l l a g e s ,  p e u v e n t  e t r e  
. I  n o t é e s .  ; e l l e s  r é v è l e n t  e n  g é n E r a l  d e s  p h a s e s - - r 6 c e n t e s  d ? e s s a i -  
I 
m a g e .  11 e n  e s t  a i n s i  d a n s  c e r t a i n e s  r é g i o n s  d e  s a v a n e  : 
T o u b a  à l ' o u e s t ,  O d i e n n 6  a u  n o r d - o u e s t ,  B o n d o u k o u  à l ' e s t  ; 
. m a i s  s u r t o u t  e n  z o n e  f o r e s t i è r e  o h  l a  r e c h e r c h e  d e s  t e r r e s  
p o u r  l e s  p l a n t a t i o n s  d e  c a f é  e t  d e  cacao a p r o v o q u é  d e p u i s  
L 
u n e  t r e n t a i n e  d ' a n n g e s  l ' a p p a r i t i o n  d e  m u l t i p l e s  s î t e s  d t h a b i -  
t a t  d i s p e r s h .  
l a  
L e s  v a r i a t i o n s  d e  t a i l l e , , .  d o P c s p a c e m e n t  e t  d e  
l a  d i s p o s i t i o n  d e s  v i l l a g e s  l e s  u n s  p a r  r a p p o r t  a u x  a u t r e s ,  
d é t e r m i n m t  surla c a r t e  p a r  p o i n t s  les d i f f E r e n t s  a s p e c t s  d u  
semis d u  p e u p l e m e n t .  
Ce s e m i s  e s t  d i s c o n t i n u .  Deux g r a n d s  e s p a c e s  . 
à p e u  p r è s  v i d e s  s ' é t e n d e n t  d a n s  les f o r B t s  d e n s e s  d u  s u d -  
o u e s t  e t  d a n s  les s a v a n e s  d u  n o r d - e s t  o ù  s ' i n s c r i t  l a  r é s e r v e  
d e  f a u n e  d e  B o u n a  e t  s e s  p r o l o n g e m e n t s .  D r a u t r e s  f h c h e s  d e  i : . .  
m o i n d r e  a m p l e u r  o u v r e n t  l a  t r a m e  d u  p e u p l e m e n t  s o i t  e n  z o n e  
f o r e s t i è r e  o ù  s u b s i s t e n t  d e  v a s t e s  m n s s i f s  i s o l é s ,  sost. d a n s  
l e s  s a v a n e s  s o u d a n a i s e s  o ù  s e  s u c c b d e n t , e n t r e  8 è m e  e t  S è m e  
p a r a l l è l e ,  u n e  s é r i e  d e  g r a n d e s  é t e n d u e s  d é s e r t e s  r e j o i g n a n t  
à l ' e s t  la r g s e r v s  d e  B o u n a .  
L a  c o n c e n t r a t i o n  d u  s emis  v a r i e  s e n s i b l e m e n t  
d ' u n e  r Q g i o n  a l ' a u t r e .  
En r è g l e  g é n h r a l e ,  s u r  u n  f o n d  d e  p e u p l e m e n - t  
a s s e z  r é g u l i e r  c a r a c t g r i s 6  p a r  u n  t a u x  d ' o c c u p a t i o n  c o m p r i s  
e n t r e  10 e t  1 5  h a b / k m 2 ,  r e s s o r t e n t  d e s  n o y a u x  d e  p o p u l a t i o n  
I. f o r t e m e n t  r e g r o u p é e  où  l a  d e n s i t é  r u r a l e  d E p a s s e  presque t o u -  
j o u r s  30 e t  a t t e i n t  p a r f o i s  50 h a b / k m 2 .  L e s  c o n c e n t r a t i o n s  
h u m a i n e s  les p l u s  r e m a r q u a b l e s  s e  l o c a l i s e n t  a u t o u r  d e  K o r h o g o ,  
d e  Man,  d e  B o u a k B ,  d e  G a g n o a , e t  d ' A b i d j a n .  L f é p a r p i l l e m e n t  
d i f f u s  d e s  v i l l a g e s  r e s t e  l a  fo rme  d e  r e p a r t i t i o n  c o u r a n t e  
sur l o  p l u s  g r a n d e  p a r t i e  d e  l a  Ca te  d ' I v o i r e  m o i s  d e s  sec- 
t e u r s  d e  l ' o u e s t  e t  d u  s u d - e s t  p r é s e n t e n t  u n  p e u p l e m e n t  : 
l i n é a i r e  o r g a n i s é  l e  l o n g  d ' a x e s  r o u t i e r s .  EnT- in  d a n s  les 
c f o r e t s  d u  c e n t r e - o u e s t  a u t o u r  d e  G a g n o a ,  L a k o t a  e t  S i n f r a  
s ' o b s e r v e  u n e  d i s p o s i t i o n  p a r t i c u l i è r e  : les v i l l a g e s  s'or- 
Y 
d o n n e n t  s e l o n  u n  s c h é m a  c i r c u l a i r e  e t  d e s s i n e n t  s u r  l a  c a r t e  
u n e  s é r i e  d ' a n n e a u x  j u x t a p o s é s  o u  i s o l é s  d e  t r o i s  à q u i n z e  
k i l o m è t r e s  d e  d i a m è t r e .  L e  p e u p l e m e n t  i v o i r i e n  p r e s e n t e  d e s  
.4 
a s p e c t s  v n r i 6 s  e t  p e u t  ê t r e  c o n s i d E r 6  comme u n  f a c t o u r , i m p o r -  
t a n t  d e  d i f f é r e n c i a t i o n  r g g i o n a l e .  
P e u p l e m e n t  e t  m i l i e u  p h y s i q u e .  
_-_-___-_---_----"--_____I___ 
L a  c o n f r o n t a t i o n  d e  l a  c a r t e  d e  p o p u l a t i o n . e t  
d e  l a  c a r t e  o r o g r a p h i q u e  met e n  e v i d e n c e  u n  f a i t  p r e s q u e  
g é n g r a l  s u r  l ' e n s e m b l e  d e  l a  CGta d ' I v o i r e  : l a  c o n c e n t r a t i o n  
d e s  é t a b l i s s e m e n t s  h u m a i n s  au  c e n t r e  d e s  i n t e r f l u v e s  s u r  l e s  
s p a r t i e s  h a u t e s  d u  r e l i e f .  
Cec i  p e u t  B t r e  o b s e r v é  au  n i v e a u  d e s  g r a n d s  
I 
e n s e m b l e s  d u  p e u p l e m e n t  : l e s  t a c h e s  d e  . F o r t e . d c n s i t é  se 
l o g e n t  e n t r e  l e s  p r i n c i p a u x  a x e s  d e  d r a i n a g e  : N u a n ,  C o v a l l y ,  
S o s s a n d r a ,  B a n d a m a ,  Nzi  e t  Comoé ; d e  m u l t i p l e s  e x e m p l e s  p o u r -  
r a i e n t  B t r e  n o t é e  : n o u s  c i t e r o n s  l a  c o n c e n t r a t i o n  d e  B o u a k é  
o c c u p a n t  l e  sommet d ' u n  d ô m e  g r a n i t i q u e  e n t r e  B a n d a m a  e t  Nzi 
e t  Li! t a c h e  d e n s e  d e  K o r h o g o  s t r i c t e m e n t  d E l i m i t é e  p a r  l a  
c r o s s e  d u  h a u t  B a n d n m a .  
' 
A u n e  B c h e l l e  b e a u c o u p  p l u s  r é d u i t e ,  a u  
n i v e a u  d e  p e t i t s  g r o u p e s  d e  v i l l a g e s ,  l ' a n a l y s e  d é t a i l l é e  d u  
p e u p l e m e n t  m o n t r e  q u e  les f i n e s  r a m i f i c a t i o n s  d u  r é s e a u  h y d r o -  
g r , a p h i q u e  p r o v o q u e n t  u n  c l o i s o n n e m e n t  i d e n t i q u e ,  Q u e l q u e s  
e x c e p t i o n s  c e p e n d a n t  p e u v e n t  & t r e  n o t é e s :  d e s  l i g n e s  d e  villa- 
g e s  j a l o n n e n t  c e r t a i n s  c o u r s  d ' e a u  d a n s  l e s  e n v i r o n s  d ' 0 d i e n n é  
a u  n o r d - o u e s t ,  d e  T a n d a  à l ' e s t ,  e t  e u . v o i s i n a g e  des l a g u n e s  
d a n s  l o  s u d .  
Les é l é m e n t s  d ' e x p l i c a t i o n  r e s t e n t  e n c o r e  
f r a g m e n t a i r e s .  Les é t u d e s  q u e  p o u r s u i v s n t  l e s _ . , s e r v i c e s  de 
s a n t - 2  i v o i r i e n s  p e r m e t t r o n t  p e u t  t?ikre~ d t 8 t a b l i r  u n e  c o r r g l a -  
t i o n ,  t o u t  a u  m o i n s  e n  z o n e  d e  s a v a n e ,  e n C r e  l e  SOUS p e u p l e -  
. m e n t  d e s  v a l l é e s  e t  I n  p r 6 s e n c e  d e  s i m u l i e s  e t  d e  g l o s s i n e s .  
I 
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. L ' a n a l y s e  d e s  u n i t e s  t e r r i t o r i a l e s  a n c i e n n e s  
m o n t r e  é g a l e m e n t  q u e  b e a u c o u p  d e  c o u r s  d ' e a u  o n t  l o n g t e m p s  
m a t g r i a l i s é  d e s  f r o n t i è r e s  e t h n i q u e s  o u  p o l i t i q u e s ,  s o u l i g n 6 e s  
p a r  d e s  m a r g e s  d e  t e r r e s  v i d e s .  
Les  a u t r e s  c o m p o s a n t e s  d u  m i l i e u  p h y s i q u e  
p e u v e n t  a v o i r  u n e  i n f l u e n c e  s u r  l e  p e u p l e m e n t ,  m a i s  s e u l e m e n t  
l o c a l e  ; l e s  g r a n d e s  z o n e s  g é o l o g i q u e s ,  p E d o l o g i q u e s ,  c l i m a -  
t i q u e s ,  l e s  g r a n d s  d o m a i n e s  d e  v g g é t n t i o n  p a r a i s s e n t  i n d i f f é -  
r e m m e n t  v i d e s  o u  f o r t e m e n t  p e u p l é s ,  
En  z o n e  d e  s a v a n e  l ' h a b i t a t  t e n d  S se  d i s p e r s e r  
e n  semis r & g u l i e r ,  e n  f o r e t  se r e t r o u v e n t  p l u s  f r é q u e m m e n t  
d e s  s e m i s  i r r é g u l i e r s  o u  d e s  a l i g n e m e n t s ,  m a i s  a u c u n e  r g g l c  
g 6 n 6 r a l c  n e  p e u t  e t r e  c l a i r e m e n t  é t a b l i e .  
P e u p l e m e n t  e t  f a i t s  h i s t o r i q u e s .  
-----1----~---1-1----------~~-~ 
Une s E r i e  d ' 6 v è n e m e n C s  a n c i e n s  o u  r é c e n t s  
p a r a i s s e n t  a v o i r  j o u i !  u n  r d l e  d 6 t e r m i n m t d a n s  l a  r é p a r t i t i o n  
a c k u e l l e  d e  l a  p o p u l a t i o n .  
Les t a c h e s  d e  f o r t e  d e n s i t é  c o r r e s p o n d e n t  
a u x  n o y a u x  d ' i m p l a n t a t i o n  d e s .  g r a n d s  g r o u p e m e n t s  e t h n i q u e s  
( S é n o u f o ,  D a n , e t  G u é r 6 ,  B é t h  e t  D i d a ,  B o o u l B ,  A g n i ,  AtiB, Ab6 
e t  g r o u p e s  l a g u n a i r e s ) .  
Des B t u d e s  s u r  l a  mise en p l a c e  d e  c e r t a i n s  
d e  c e s  g r o u p e s  o n t  m o n t r é  l ' a m p l e u r  e t  l a  c o m p l e x i t 6  d e s  
m o u v e m e n t s  d e  p o p u l a t i o n  a n c i e n s  ; l a  c o n v e r g e n c e - .  o u  la 
s u p e r p o s i t i o n  d e s  v a g u e s  d e  m i g r a n t s  s u r  c e r t a i n e s  z o n e s  
p r i v . i l 6 g i é e s  e x p l i q u e n t  l a  p l u p a r t '  d e s  c o n c e n - t r a t i o n s  
a c t u e l l e s .  
A l a  f i n  d u  XIXe s i è c l e  les c a m p a g n e s  d e  
S a m o r y  o n t  e n t r n f n é  d e  p r o f o n d e s  m o d i f i c a t i o n s  d a n s  l a  m o i t i é  
, n o r d  d e  l a  C G t e  d ' I v o i r e .  
I 
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La b a n d e  d e  d e n s i t e  f a i b l e  o u  n u l l e  q u i  
s ' a l l o n g e  à l a  l i m i t e  d e  l o  z o n e  f o r e s t i è r e  e n t r e  8ème e t  
S è m e  p a r a l l è l e  e t  s ' e l a r g i t  a u  n o r d - e s t  v e r s  K o n g  e t  B o u n n ,  
c o r r e s p o n d  a u x  r e g i o n s  t r a v e r s g e s  e t  o c c u p 6 e s  p a r  les t r o u -  
p e s  d u  c o n q u g r a n t  . I n v e r s e m e n t  les d e u x  n o y a u x  d e n s e s  p r 8 -  
e x i s t a n t s  : a u  n o r d  le g r o u p e m e n t  S B n o u f o  d e  K o r h o g o ,  a u  s u d  
le g r o u p e m e n t  B a o u l é  d e  B o u a k é ,  o n t  p u  s e  m a i n t e n i r  hoss 
d ' a t t e i n t e  g r B c e  à l e u r  c o h é s i o n  e t  s e  s o n t  r e n f o r c E s d ' u n  
I 
g r a n d  n o m b r e  d e  r t 5 f u g i é s  o u  d e  c a p t i f s .  Le  b r e f  p a s s a g e  d e  
Samory  a a c c e n t u é  les c o n t r a s t e s  d e  l a  r é p a r t i t i o n  d a n s  les 
s a v a n e s  d e  l a  C a t e  d ' I v o i r e ,  
- P e n d a n t  I n  p e r i o d e  c o l o n i a l e  les m o d i f i c a -  
t i o n s  d u  p e u p l e m e n t  i n t e r v i e n n e n t  e s s e n t i e l l e m e n t  e n  zone 
f o r e s t i è r e .  L ' a d m i n i s t r a t i o n ,  e n  p l u s i e u r s  s e c t e u r s ,  a i m p o e E  
d e s  r e g r o u p e m e n t s  d e  p o p u l a t i o n  l e  l o n g  d e s  a x e s  r o u t i e r s  
a f i n  d e  d i s p o s e q s u r  p l a c e , d e s  e f f e c t i f s  n g c e s s a i r e s  à l ' o u -  
v e r t u r e  dos i t i n b r a i r e s  e t  à l e u r  e n t r e t i e n .  Ces m e s u r e s  s o n t  
r e s p o n s a b l e s  d e s  f o r m e s  a c t u e l l e s  d e  p e u p l e m e n t  l i n é a i r e  
o b s e r v a b l e s  s u r t o u t  d o n s  l ' o u e s t  ( r g g i o n  d e  D u é k o u B ,  G u i g l o ,  
V a v o u a ,  D a l o a )  mais B g a l e m e n t  e n  q u e l q u e s  p o i n t s  d e s  s a v a n e s  
B a o u l é  e t  d e s  r é g i o n s  f o r e s t i è r e s  d u  s u d - e s t .  
- D e p u i s  1 9 3 0  e n v i r o n ,  le d g v c l o p p e m e n t  d e s  
c u l t u r e s  i n d u s t r i e l l e s  a p r o v o q u é  u n  a f f l u x  d e  m i g r a n t s  d a n s  
l a  m o i t i g  s u d  d u  p a y s  e t  d e s  m o d i f i c a t i o n s  i m p o r t a n t e s  d a n s  
l a  r é p a r t i t i o n .  
Les r e g i o n s  d B j à  p e u p f 6 e s ,  o n t  c o n n u  u n e  
n o u v e l l e  p h a s e  d ' e s s a i m a g e  à c o u r t e  d i s t a n c e ,  u n e  v é r i t a b l e  
d i s p e r s i o n  i n t e r s t i d i e ' l l e  q u i  a c o m b 1 5  les v i d e s  d u  p e u p l e m e n t ,  
D e  m u l t i p l c s  c a m p e m e n t s  e t  h a m e a u x  s a t o l l i t c s - - . o n t  o c c u p e  l a  
p 6 r i p h e r i . e  des t e r r i t o i r e s  v i l l a g e o i s  e t  l e s  s c c C e & s S - P B r e 8 -  
k i c r s i p r o p i c c s  aux p l n n t n t i o n s  scs t&s  j u s q u f n l o r s  o n  r b s k r v e i  
# 
L ' 5 n s t a l l a t i o n  d ' i m m i g r g s  à r e n T o r c é  ces  B t a b l i s s e m e n t s .  
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En d ' o u t r e s  r E g i o n s ,  j u s q u ' o l o r s  à p e u  p r è s  * 
v i d e s  
s ' e s t  e f f e c t u œ  u n e  v í 5 r i t o b l e  c o l o n i s a t i o n  d e s  f o r e t s  i n t a c t e s  
p o r  l e s  B l é m e n t s  i m m i g r 6 s  : l a r g e s  t a c h e s  d t i m p l a n t a t i o n  
p i o n n i è r e s  s'a g r a n d i s s a n t  p r o g r e s s i v e m e n t ,  o u  p e r c B o s  l i n @ & '  .... 
a i r e s  l e  l o n g  d e  r o u t e s  ou  d e  p i s t e s  o u v e r t e s  p a r  l e s  e x p l o i -  
t a t i ò n s  f o r e s t i è r e s .  
D ' a p r è s  u n e  e ' s t i m a t i o n  r é c e n t e  ( 1 )  e n v i r o n  
2 5 0  O00 p e r s o n n e s  n E e s  à 1 ' e x t 6 r i e u r  rQsiderE!ibnt:.-:,actu~~l?lemlenC 
e n  m i l i e u  r u r a l  d e  p l a n t a t i o n ,  
Ces g r o u p e s  i m m i g r é s  c o m p t e n t  u n e  m a j o r i t 6  d e  
Baoulé o r i g i n a i r e s  d e  l a  zone  d e n s e  d e  B o u a k B  e t  d ' é t r a n g e r s  
V o l t a ï q u e s ,  M a l i e n s  o u  G u i n E e n s .  
C E S  i n f i l t r a t i o n s  p r o g r e s s i v e s  d e  p a p u l a t i o n  
d u  n o r d  v e r s  l e  s u d  o n t  r e n f o r c B  l a  d e n s i t e  g e n e r a l e  d e s  
r e g i o n s  f o r e s t i è r e s ,  o n t  c o m b 1 6  d e  m u l t i p l e s  v i d e s  d u  p e u -  
p l e m e n t  a n c i e n  e t  o n t  a c c e n t u e  l a  d i s p e r s i o n  d e  l ' h a b i t a t ,  
L e s  c e n t r e s  u r b a i n s  r e g r o u p e n t  une p a r t  
. c r o i s s a n t e  d e  l a  p o p u l a t i o n  i v o i r i e n n e  : un h a b i t a n t  sus h u i t  
r g s i d a i t  e n  v i l l e  e n  1 9 5 4 ,  u n  s u r  s i x  e n  1 9 5 8 ,  u n  sur q u a t r e  
e n  1 9 6 5 .  
La  c a r t e  m e t  e n  b v i d e n c e ,  d a n s  l a  m a j o r i t &  
d e s  cas, u n  r a p p o r t  d i r e c t  e n t r e  l a  t o i l 1 . e  d e s  v i l l e s  e t  l a  
masse d e  p o p u l a t i o n  r u r a l e  q u i  les e n t o u r e  : l e s  p r i n c i p a u x  
c e n t r e s  d e  C ô t e  d ' I v a i r e  : A b i d j a n ,  B o u a k b ,  Daloo ,  Man ,  KO- 
r h o g o ,  G a g n o a . . ,  s o n t  t o u s  l o c a l i s é s  a u  c e n t r e  d e s  u n i t é s  
1 - L. ROUSSEL - 5 C Ô t e  d ' I v o i r e  1 9 6 5  - P o p u l a t i o n  - M i n i s t è r e  
d u  P l a n  - A b i d j a n  1 9 6 7 .  
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d e  p e u p l e m e n t  les p l u s  v a s t e s  e t  les p l u s  d e n s e s .  A u n e  
B c h e l l e  p l u s  r e d u i t e  l o  s c h é m a  r e s t e  c o m p a r a b l e  : c h a q u e  n o y a u  
d i s t i n c t  d e  p o p u l a t i o n  s G c r 6 t o  s a  p r o p r e  p e t i t e  v i l l e .  
T o u t e f o i s  l e  r a p p o r t  d e s  e f f e c t i f s  e n t r e  
p o p u x a t i o n  rurale e t  p o p u l a t i o n  u r b a i n e  n e  c o n s t i t u e  q u ' u n  
E l e m e n t  p a r t i e l  d ' e x p l i c a t i o n .  L a  c a r t e  r 8 v è l e  u n e  d e n s i t 6  
p l u s  f o r t e  d e s  E t a b l i s s e m o n t s  u r b a i n s  e n  z o n e  d e  fori3-t. 
Ce f a i t  d a i t  Btre  l i G  a u  n i v e a u  p l u s  é l e v é  
d e s  r e v e n u s  m o n E t a i r e s  e n  m i l i e u  rural f o r e s t i e r ,  n i v e a u  d o n t  
d é p e n d a n t  B t r o i t e m e n t  les a c t i v i t é s  t e r t i a i r e s  e t  B v e n t u e l l e -  
m e n t  s e c o n d a i r e s  d e s  c e n t r e s  u r b a i n s .  L e s  c o n c e n t r a t i o n s  d e  
v i l l e s  o b s e r v a b l e s  d a n s  c e r t a i n e s  r é g i o n s  comme celle d ' A b i d -  
j a n  o u  c e l l e  d e  l a  " b o u c l e  d u  c a c a o " ,  c o ï n c i d e n t  a v e c  l e s  
s e c t e u r s  o ù  les p r o d u c t i o n s  d e  c u l t u r e s  i n d u s t r i e l l e s  s o n t  
. les. p l u s  f o r t e s .  C ' e s t  d o n s  c e a - r E g i q m s  que: l o  t a u x  d e  crois- 
sanca d 6 m o g r a p h i q u e  d e s  v i l l c s  a u  c o u r s  d e  l a  d e r n i è r e  d é c e n n i e  
d E p a s s e n t  g é n e r a l e m e n t  1 0  76 p a r  a n .  
Comme les r 6 g i o n . s  r u r a l e s  d e  p l a n t a t i o n ,  les 
v i l l e s  c o n s t i t u e n t  l e s  p o i n t s  d ' n b o u t i s s e m e n t  d e  c o u r a n t s  
m i g r a t o i r e s  d o n t  l ' o r i e n t a t i o n  g 6 n G r a l e  r e s t e  i d e n t i q u e  : d u  
n o r d  v e r s  l e  s u d ,  
Ce g l i s s e m e n t  p r o g r e s s i f  d e s  p o p u l a t i o n s  
o r i g i n a i r e s  d e s  r é g i o n s  d Q f a v o r i s 6 e s  d e  s a v a n e  v e r s  les p l a n -  
t a t i o n s  e t  les c e n t r e s  u r b a i n s  d e s  r d g i o n s  f o r e s t i è r e s  c o n s t i -  
t u e  d e p u i s  u n e  t r e n t a i n e  d ' a n n G e s  l ' u n  d e s  t r a i t s  d o m i n a n t s  
d e  l a  g é o g r a p h i e  h u m a i n e  e n  Côte d ' I v o i r e .  - -  L 
